






















έΎΒΘΧ΍Student t έΎΒΘΧ΍ϭANOVAϟΎόϔϟ΍ϢϴϴϘΘϟϚϟΫϭΔΠϟΎόϤϟ΍ϲΟΫϮϤϨϟΔϴΒδϨϟ΍ϭΔϳΩήϔϟ΍Δϴ 
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ : 
ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Δγ΍έΪϟ΍ΕήϬχ΃DFDBAϦδΤΗϭΏϮϴΠϟ΍ϖϤϋϲϓήϴΒϛνΎϔΨϧ΍ϰϟ·ϯΩ΃ϦϴΗΎΘγΎϔϤϴδϟ΍ϊϣΔϛέΎθϤϟΎΑϭ΃ΓΩήϔϤΑ
πϓ΃Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϩάϫΖϧΎϛϭϲϟϮσϞϜθΑΔϴϤψόϟ΍ΔϳΫϷ΍˯ϼΘϣ΍ϭΔϴϨδϟ΍ϝϮΣΔΠδϨϟ΍ρΎΒΗέϻϱήϳήδϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϲϓΔϛέΎθϣΪϨϋϞ
ΓΩήϔϤΑϢότϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϊϣΔϧέΎϘϣ˯΍ϭΪϟΎΑϢότϟ΍ 
ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍  
ΔϛέΎθϣϥ·DFDBAρΎΒΗέϻ΍ϯϮΘδϣϲϓϦδΤΗϭΏϮϴΠϟ΍ϖϤϋϲϓϢϬϣϭήϴΒϛνΎϔΨϧ΍ϰϟ·ϯΩ΃ϦϴΗΎΘγΎϔϤϴδϟ΍ϝϮϠΤϣϊϣ
ΔΠϟΎόϣϲϓΓΩήϔϤΑϲϤψόϟ΍Ϣότϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϊϣΔϧέΎϘϤϟΎΑΔϳΫϸϟϲϟϮσϢϴϣήΗΙϭΪΣϭϱήΜΒϟ΍ΓήΜΒϟ΍ϯΪϟΔϴϨδϟ΍ϝϮΣΞϴδϨϟ΍ΕΎϳΫ΃ 
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